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Sedia mantapkan diri dengan kemahiran baharu 
',4· aOl8 ~b . 
KOTA KINABALV: Para 
mahasiswa perlu bersedia 
untuk sentiasa memantapkan 
diridenganpelbagaikemahiran 
baharu sebagai suatu nilai 
tambah. 
Atas tujuan itu, Majlis 
Perwakilan Pelajar Vniversiti 
Malaysia ' Sabah (VMS ) 
mengadakan Bengkel 
I 
1 
-. 
Penulisan Berita di Bilik 
Seminar, Dewan Serbaguna 
Kolej Kediaman Tun Fuad, 
VMS di sini, pagi Sa btu. 
Exeo Publisiti dan 
Kewartawanannya Masran 
Tamin berkata, program 
itu adalah kesinambungan 
hala tuju MPP VMS untuk 
meningkatkan kemahiran 
insaniah dalam kalangan 
mahasiswanya. 
"Bengkel itu bertujuan 
untukmemperkasakemahiran 
penulisan unit publisiti 
bagi kelab, persatuan dan 
jawatankuasa kebajikan 
mahasiswa yang terdapat di 
VMS. . 
"Melalui program ini juga, 
mahasiswadapatmemperbaiki 
mutu penulisan selain 
mempunyai motivasi yang 
tinggi untuk menghasilkan 
penulisan berita yang baik," 
katanya. 
Bengkel sehari itu disertai 
seramai 16 siswa dan siswi telah \ 
didedahkanmengenaimotivasi 
penulis, pengurusan media, 
kod etika kewartawanan dan 
konsep serta asas penulisan 
berita. -Penerangan. 
EVIANNIE semasa sesi perkongsian ilmu dan pengalamannya. PARA peserta bergambar kenangan selepas tamat bengkel. 
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MAJLIS Perhimpunan Kuliah Vtama Institut Timbalan Pengarah 
Bulanan Peringkat Angkatan Latihan Perindustrian Angkatan Pertahanan Awam 
Pertahanan Awam Malaysia Labuan (ILP Labuan), baru- Negeri Wilayah Persekutuan 
Wilayah Persekutuan baru ini. ' Lt. Kol. (PA) Mohd 
Labuan (APM WP Labuan) Majlis ini telah Zahri Abdul Aziz, selaku 
telah berlangsung di Dewan disempurnakan oleh wakil Pengarah Angkatan 
Pertahanan Awam Negeri 
Wilayah Persekutuan, Kol. 
(PA) Md Anuar Jasmin. 
Turut hadir Mejar 
(PA) Zieo Sual (Pegawai 
Pertahanan Awam Daerah 
Wilayah Persekutuan 
Labuan), Lt. Kol. (PA) 
Profesor Madya Dr. Rajah 
Norazah Mohd Suki 
(Pegawai Bersekutu Pasukan 
Siswa Angkatan Pertahanan ' 
ANGGOTA Pasukan Siswa APM UMSKAL ceria memikuttangggungjawab kesukarelawanan. 
Awam Vniversiti Malaysia matlamatnya untuk terus Abdullah. Perkeranian, Anggota jasa kQidmat bakti terhadap 
Sabah Kampus Antarabangsa eemerlang selaku sekretariat Selain daripada itu, Sukarela Tugas Pejabat, program latihan APM di 
Labuan (UMSKAL), wakil pengurusan beneana .dan , penyampaian sijil '1 Anggota Sukarela Tugas institusi'pendidikan tinggi 
Pengarah ILP Labuan, keselamatan di WP Labuan Keluarga, 1 APM' Operasi, dan Anggota . tersebut. 
anggota Pasukan Siswa APM dengan memberikan diserahkan kepada 11 buah Sukarela Pertahanan Awam. Melalui majlis 
UMSKAL dan anggota perkhidmatan yang terbaik keluarga yang terpilih. Di samping itu, sijil perhimpunan ini, seluruh 
Pasukan Institut Pertahanan bagi kesejahteraan seluruh Penghargaan turut penghargaan turut warga APM WP Labuan 
Awam ILP. rakyat dan negara. diberikan kepada warga disampaikan kepada Lt. diberikan kata-kata 
Mohd Zahri dalam Sempena majlis APM WP Labuan yang Ko!. (PA) Profesor Madya semangat untuk sentiasa 
ucapannya menyeru semua perhimpunan ini, eemerlang seperti Anugerah Dr. Rajah Norazah Mohd gigih dan komited dalam 
warga APM Labuan agar penyampaian sumbangan Pekerja Terbaik Bulanan, Suki selaku Pegawai melaksanakan setiap 
memartabatkan APM . Dana Kasih Sayarig Sijil Penghargaan kepada Bersekutu Pasukan Siswa arahan dan tugasan yang 
• ke arah menjadi sebuah Pertahanan Awam (DASPA) Anggota Skim Keselamatan APM UMSKAL dan diamanahkan dengan 
LT. Kol. (PA) Profesor Madya Dr. Hajah Norazah menerima organisasi berprestasi tinggi, turut diberikan kepada dan Pertahanan, Pengarah ILP Labuan, jayanya tanpa mengira masa 
. L/KPL (PA) Mohamad Anggota Skim Gunasama Abdullah Muhamad atas dan situasi. 
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